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El presente número de   Encuentros en la 
Biología con el que concluimos el año 
2011 es muy especial, al estar dedicado 
íntegramente y de forma monográca a 
la Biología de Sistemas. Desde aquí, 
queremos dejar constancia del 
agradecimiento del equipo editorial de 
Encuentros en la Biología a todos 
cuantos lo han hecho posible. Este 
monográco consta de nada menos 
que siete contribuciones en forma de 
artículos de divulgación que suman 
cerca de quince mil palabras escritas. 
Este inusual volumen de texto escrito 
en un mismo número de Encuentros en 
la Biología nos ha obligado a una 
ajustada labor de maquetación, 
incrementando el tamaño de las cajas 
de texto y disminuyendo un punto el 
t a m a ñ o d e l o s t i p o s d e l e t ra s 
empleados (y de forma proporcional la 
separación entre líneas). Además, las 
simbolizan lo que los enfoques 
sistémicos pretenden representar en 
nuestra comprensión de la complejidad 
biológica. La imagen de portada es la 
reproducción de un dibujo alegórico 
hecho con lápiz de grato. Un 
f r a g m e n t o c i r c u l a r d e l m i s m o 
reproducido a menor tamaño ha 
servido de “marcador” del nal de cada 
artículo, cuyo comienzo ha venido 
indicado a su vez por una reproducción 
a pequeño tamaño de una imagen 
digital creada con un collage que 
m u e s t r a d i f e r e n t e s n i v e l e s d e 
integración en Biología, desde el gen a 
los ecosistemas, pasando por las 
proteínas, funciones, células, tejidos y 
organismos.
Los co-editores
guras acompañantes de algunas de 
estas contribuciones no han podido ser 
reproducidas al tamaño que hubiesen 
merecido. Estos inconvenientes, 
impuestos por las limitaciones de 
formato de la revista, no impiden que 
los textos sean diáfanamente legibles. 
Los artículos han sido escritos por 
investigadores de las Universidades de 
La Laguna, Lleida, Murcia y Pompeu 
Fabra (Barcelona), así como de la 
Universidad de Málaga (desde donde 
esta revista se edita). Dentro de la 
temática de este número monográco, 
la sección La imagen comentada 
presenta una red biológica. Finalmente, 
y n o m e n o s i m p o r t a nte, e s e l 
agradecimiento que debemos al Dr. 
R aúl Montañez Mar t ínez (CSIC-
Universidad Pompeu Fabra) que nos 
h aya p e r m i t i d o re p ro d u c i r d o s 
imágenes creadas por él y que 
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 T r a s u n a r e v i s i ó n 
bibliográca sistemática y un 
ltrado de la información 
c o n t e n i d a e n e l p o r t a l 
Orphanet (www.orpha.net), se 
extrajeron los códigos Orpha 
de las enfermedades raras 
i d e n t i  c a d a s c o m o 
“ r e l a c i o n a d a s c o n l a 
angiogénesis”, así como los 
correspondientes a los genes y 
fármacos asociados a ellas. Se 
r e a l i z ó u n e s t u d i o d e 
enriquecimiento funcional con 
D A V I D 
(www.david.abcc.ncifcrf.gov) 
y nalmente se visualizó la 
componente conexa de la red 
t r i p a r t i t a r e s u l t a n t e 
e m p l e a n d o C y t o s c a p e 
(w w w.c ytoscape.org) Los 
c í r c u l o s r e p r e s e n t a n 
enfermedades, los rombos 
p r e s e n t a n l o s g e n e s 
re lac ionados con dichas 
enfermedades y los triángulos 
s imbol izan los fármacos 
descritos para el tratamiento 
de estas enfermedades.
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